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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 30 คน จัดทำาโครงงาน 5 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 



















the  following  five  project  fields:  biology,  chemistry,  physics,  computer,  and  mathematics. 
The main  data  collection method was  semi-structured  interview.  The  Big  6TM  Skills Model 
was used as a conceptual  framework  to develop  interview questions. The  results  reported 
students’  information  seeking behavior  in  six  steps  as  follows:  Step  1:  Task definition.    In 
defining their research topics, some students developed topics of their own interests, some 
decided to pursue and expand existing research topics, while others derived their topics from 
a seminar course. Step 2:  Information seeking strategies. Students  identifies  three  types of 
information sources which included information in print and electronic information institutions 
























ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีจึงมีความเข้มข้นกว่าโรงเรียนท่ัวไป  การบริหารงานท่ีมีความเป็นอิสระ 























































    2.  นักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก  เช่น  ทุนสำานักงานกองทุน
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ขั้นตอนมีดังนี้
    ขั้นตอนที่  1 การนิยามภาระงาน แบ่งเป็น  2  ขั้นตอน คือ การนิยามภาระงาน/ปัญหาสารสนเทศและการระบุ
แหล่งสารสนเทศที่ต้องการ โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1.  การนิยามภาระงาน/ปัญหาสารสนเทศ  นักเรียนมีพฤติกรรมในการนิยามภาระงานเพื่อการจัดทำาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้











        1.2 การกำาหนดขอบเขตเนือ้หา นกัเรยีนมวีธิีการกำาหนดขอบเขตเนือ้หาในการจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตร์
ไวต้ัง้แตแ่รกกอ่นทีจ่ะลงมอืคน้ควา้ หรอืเมือ่ลงมอืทำาโครงงานไปเรือ่ย ๆ  ทำาใหก้ารศกึษามขีอบเขตเพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ
ขอบเขตของโครงงานช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ  ได้อย่างครอบคลุม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ









        1.4 การกำาหนดเวลาในการจัดทำาโครงงาน นักเรียนกำาหนดเวลาในการทำาโครงงานไว้ 1 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
เวลาทีโ่รงเรยีนกำาหนด โดยชว่งเวลาที่นกัเรยีนใชจ้ดัทำาโครงงาน ไดแ้ก ่ทกุวนัพฤหัสบดี ทุกวันหลังเลิกเรยีน วนัหยดุและชว่ง
ปิดภาคเรียนที่ 1 และกำาหนดเวลาให้ทันเวลาในการส่งประกวดต่าง ๆ โดยนักเรียนจัดทำาโครงงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่ 




ที่  2 และดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระดับมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  2 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็นเวลาที่มีการ
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จัดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
      2. การระบแุหลง่สารสนเทศทีต่อ้งการ เมือ่นกัเรยีนกำาหนดหวัขอ้เรือ่งในการจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรไ์ดแ้ลว้ 
นกัเรยีนจะสำารวจแหลง่ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาคน้ควา้ โดยสำารวจสารสนเทศจากการปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาทัง้ภายในและภายนอก 
อาจารย์จะแนะนำาคำาค้นหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงงานที่ทำา  แนะนำาให้สืบค้นเรื่องที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลต่างๆ  และ














      1.  การกำาหนดแหล่งสารสนเทศ  นักเรียนมีการกำาหนดแหล่งสารสนเทศในการจัดทำาโครงงานจากแหล่ง







ที่ทำาการเกษตรที่อยู่ใกล้โรงเรียน  โดยขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ถ่ัวเขียวท่ีเพาะปลูกแล้วได้ผลผลิตดี  เป็นต้น  ผลการวิจัย 
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 92-94) ที่พบว่านักศึกษามีการกำาหนดแหล่งสารสนเทศ
ที่เป็นสถาบัน แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ 
      2. การเลือกแหล่งสารสนเทศที่ดีที่สุด นักเรียนมีการประเมินแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเลือกแหล่งสารสนเทศ
ที่ดีที่สุด  โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหรือผู้จัดทำา  เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สมาคมทางวิชาชีพ 
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    ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การค้นหาสารสนเทศและการเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


















      1. การใช้สารสนเทศ นักเรียนใช้สารสนเทศที่ค้นได้โดยพิจารณาสารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิเป็นอันดับแรก 
เช่น  บทความวิจัย  รายงานการวิจัย  เป็นต้น  และเป็นเอกสารฉบับเต็มซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องตามขอบเขตของโครงงาน  โดย 
สารสนเทศที่ใช้มีหลายลักษณะ  เช่น ข้อความ รูปภาพ และกราฟ  เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ
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    ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์สารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การจัดระบบสารสนเทศที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 
และการนำาเสนอสารสนเทศ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้






      2. การนำาเสนอสารสนเทศ นกัเรยีนนำาเสนอโครงงานในหลายรปูแบบ ไดแ้ก ่รปูเลม่โครงงาน โปสเตอร ์และงาน 
นำาเสนอ  (PowerPoint)  ซ่ึงการนำาเสนอโครงงานเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยให้รายละเอียดที่สำาคัญ 











ก่อนเริ่มทำาโครงงาน  นักเรียนจึงสามารถประเมินผลการทำาโครงงานของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำาหนด  ทั้งนี้โรงเรียน 
มหดิลวทิยานสุรณ ์(2552: 182) กำาหนดวา่ ในการประเมนิโครงงานวทิยาศาสตรน์ัน้ ครผููส้อนเปน็ผูป้ระเมนิโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการส่งเสริมการทำาโครงงานประสานงานวิชาการของโรงเรียน  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผล
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